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Abstract
Steel pipe piles have been、videly used for foundation because of the superior properties in
bearing capacity,ductility and easy operation at site  However,since the ultirnate resistance
for horizontal force is used to be lilnited by buckling of pile and to be estirnated in a smaH values,
it is required to prevent buckhng and to use the steel pile up tO its ultixnate strength.
Paper reports the results of ioading tests of group p■e fou da ion m dels in large scale,
adapting concrete packing in pile top,and the successful effect of this lnethod
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図 2.2 載荷荷重の経路 (変位制御)
表-2.1 試験体種類と数量
中詰め無し    lD中詰め     3D中詰め


































































































































150 1nm, 250 1nm
フーチング下面より
1001n■1, 200 1nm,300 mrn
フーチング下面より
50 1na虫, 100m■1, 200 mm
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図32 鋼管柱の軸ひずみ分布
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図 41 水平荷重―水平変位包絡線
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図 4_3 等価減衰率 と水平変位の関係
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